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Berbagai masalah dijumpai dalam pelaksanaan program pemberantasan penyakit DBD termasuk 
program pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue (PSN-DBD) di Puskesmas Buaran 
Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut mengakibatkan hasil pemantauan berkala melalui pemeriksaan 
jentik berkala mewujudkan angka bebas jentik (74,8%)masih kurang dari angka yang diharapkan (95%). 
Tujuan dar penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan PSN DBD sehingga dapat diketahui 
permasalahan yang ada untuk dapat meningkatkan ABJ danuntuk menurunkan angka kesakitan DBD.  
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan rancangan cross sectional. Alat yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan. Analisis pengolahan menggunakan deskritif yang pada 
akhirnya ditarik kesimpulan yang dipadukan dengan kepustakaan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 43% petugas pengelola program puskesmas belum pernah 
mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program pemberantasan DBD sedangkan kader 100% sudah 
pernah mengikuti pelatihan program PSN-DBD. Penelitian ini juga menemukan kurangnya ketersediaan 
formulir laporan. Sebagian besar informan (kepala puskesmas, pengelola P2 DBD Bides Wonoyoso, 
Bides Sapugarut, Bides Simbang Wetan, Jumantik Simbang Wetan) menyatakan tidak menerima dana 
operasional. Dalam hal ini perencanaan petugas maupun kader belum mengetahui tentang rencana kerja 
pokja DBD baik rencana tahunan maupun triwulan serta rencana biaya. Semua petugas telah 
mengetahui keberadaan Pokja kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan serta adanya SK dan struktur 
organisasinya. Tetapi masih ada sebagian kader yang belum mengetahui pelaksanaan PSN-DBD serta 
penyajian data ABJ RW/Dusun belum sesuai dengan yang diharapkan seperti buku petunjuk karena 
masih adanya petugas pengelola program puskesmas yang menyatakan tidak ada kegiatan pemantauan 
dengan melaksanakan pemeriksaan jentik berkala, penyuluhan, kunjungan rumah.  
Para petugas dan kader di lapangan harus lebih giat lagi dalam bekerja dan menjalankan tugas yang 
sudah diberikan kepada mereka agar pelaksanaan program PSN-DBD dapat lebih baik lagi. Demi 
tercapainya upaya dan tujuan pelaksanaan PSN-DBD, perlu perencanaan yagn matang, pelaksanaan 
yang baik dan evaluasi yang jelas pula demi tercapainya tujuan program ini.  
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THE EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE PSN-DBD TO INCREASE THE ABJ OF THE 
BUARAN HEALTH CENTER OF PEKALONGAN DISTRCT YEAROF 2005 
 
Many of the obstacle were found on the implementation of the DBD disease elimination program, yhis 
include the PSN-DBD at the Buaran Health centre of Pekalongan district. This is lead to te result of the 
periodically monitoring result through PJB that shows us of the ABJ (74,8%)is still far from the expected 
value.  
The objective of the study is to find out the implementation of the PSN DBD so we will know the emerging 
problem in order to increase the ABJ and to decrease the DBD's illness value.  
This is descriptive study that using a cross sectional design. We use the questionaire to collection the 
field data.  
The result shows the proportion of 43% the health centre officer and the 0% of the kader were never join 
the training. This study found the lack of reforming from as well. Most of the respondent says that never 
receive the operational fund. In case of the planning area,, the public health centre and the kader didn't 
know about the working plan of the pokja DBD's annual and 3 month planning. All of the public health 
centre officers says that they know the existence of the district and the village pokja including the SK and 
organisational structure. But in order hand, there is a few of the kader which didn't understandthe 
implementing of the PSN DBD and the ABJ data report.  
Our suggestion are : it is better for the public health centre and kader to work harder and smarter and do 
their given job by their leaders in order to increase the implementing of the PSN DBD for the better result. 
In order to accomplish the effort and the goals the PSN DBD ,they need good planning,good 
implementation and good evaluation for the achievement of the program. 
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